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Marin Zaninovic 
Mnoge su jos uvijek neispisane stranice o djelatnostima i doprino-
sima, Sto SU ih ljudi S nasih otoka i obale, kao i iz drugih krajeva, vrsili 
i dali u stranome svijetu. Velik je prilog, sto su ga u najrazlicitijim 
oblicima dali zemljama U koje SU doSli, a cesto i mnogo veci nego li sto 
sami ponelmd znamo ili pomisljamo. U tom je smislu izvanredno zanim-
ljiv i poucan slucaj ribara i moreplovaca s otoka Hvara, koji su u 19. 
stoljecu, tocnije od 1861, pa tokom citave njegove druge polovice, raz-
vili opseznu pomorsko-ribarsku i trgovacku djelatnost u zapadnom 
Sredozemlju. Ona se odvijala u podrucju otoka Lampeduse izmedu 
Malte i tuniskog kopna, te u samome Twnisu i PoDtugalu. Cinjenica je, 
da su u tim zemljama Hvarani prakticki osnovali lov i preradu sardina 
na industrijski nacin. 
U proslom svesku »Zapisa o zavicaju« (Sv. IV, Jelsa 1973, str. 22--
-57) objavio je kap. d. p. Luka DanceviC izvanredno zanimljivu studiju 
o tim brodarsko-ribarskim operacijama Hvarana, u kojoj je pokazao 
svu slozenost i velicinu posla, te domet i rezultate, sto su ih ovi vrijedni 
i poduzetni pomorci i ribari postigli. Pionir tih pothvata bio je parun 
Tomafo Novak Jakova s obiteljskim nadimkom Bonaparte, a nakon 
njega ukljucili su se i pomorci iz Staroga Grada i Jelse. Zahvaljujuci 
djelatnosti dr Nike Dubokoviea-Nadalinija, koji je kao ravnatelj Centra 
za zastitu kulturne bastine u Hvaru spasio i sacuvao arhivsku gradu 
kap. Vicka Novaka »Bonapartea«, najmladega brata paruna Tomaza, te 
radu kap. Dancevica koji · je arhiv sredio i pribavio podatke iz Jelse i 
Staroga Grada, u mogucnosti smo da pratimo, iz godine u godinu, kako 
se razvijala ova privredna djelatnost nasih suotoeana, u koju bi se i 
danas trebali ugledati u nasoj potrazi za ribom, o kojoj toliko ros-
pravljamo. 
Svrha je, medutim, ove kratke biljeske da skrene pafoju na jedan 
sporedni rezultat ove hvarske »kolonizacije« u Tunisu, a to je za vri-
jeme kada se dogadalo bilo vafan prilog upoznavanju davno nestale 
civilizacije na ovom dijelu africkog Sredozemlja. Radi se o fenicko-
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-kartaskoj. Ta je civilizacija bila prevladavajuca u ovom dijelu sta-
roga svijeta sve od devetog stolje6a prije nase ere. Prema predaji, koja 
je sacuvana pretezno kod starih grckih pisaca, Kartagu su osnovali 
kolonisti iz fenickog grada Tyra, kako veli historicar '1'1mej iz Tauro-
menija na Siciliji, koji je zivio od 356-260. pr. n. e., »trideset i osam 
godina prije prve olimpijade«. To znaci 814. pr. n. e., a to se poklapa 
s podacima i tradicijom sacuvanom i kod drugih pisaca, pa se taj da-
tum smatra pouzdanim sto se tice povijesne predaje. Kartaga nije bila 
i najstarija fenicka naseobina u zapadnom Sredozemlju. Ta slava pri-
pada Cadizu, na jugu Spanjolske, gdje su se nalazili Melkartovi (Hera-
klovi) stupovi; grad je prema predaji osnovan 1110 pr. n. e., a slijedila 
mu je Utica, koja je prethodila Kartagi i nalazila se ~apadno od nje, 
a utemeljena je 1100. Sva je ova naselja svojom ekspanzijom nadisla 
Kartaga. Povijest ovoga gmda i njegovih posjeda jest povijest ljudske 
upornosti i marljivosti. Doduse, tamne su mrlje ove i drugih siro-fenic·· 
kih kultura ljudske zrtve, narocito male djece, cija je nevina krv tre-
bala ublaziti gnjev okrutnog Moloha, izgaranjem u njegovoj gorucoj 
utrobi. Ali to su pojave, koje na ovaj ili onaj nacin nalazimo u svim 
civilizacijama u ovom ili onom obliku. Nafalost nase predrasude pred 
ovim okrutnim obieajem, koji to naravski ne opravdava, moraju blije-
diti, ako se sjetimo svih onih milijuna frtava, koje su nestale u nase 
vrijeme u pecima krematorija i dusegupkama najrazlicitijih koncen-
tracionih logora, a podizale su ih zemlje vrhunskih civilizatorskill i 
tehnickih dostignuea. 
Zanimljiva je priea o osnutku Kartage koju nam je sacuvao po-
vjesniear Justin iz treceg stoljeea n. e. Nakon smrti tirskog kralja Mu-
tana ostala je njegova kcerka Elissa, koja se u rimskoj tradiciji naziva 
Didona, i njen brat Pygmalion. Elissa se udala za svog strica Aharbasa, 
svecenika Melkavtovog, fovjeka velikog bogatstva. Pymalion ga dade 
umoriti i pocne sam vladati, a stoga Elissa-Didona, s veCim brojem 
uglednih gradana odanih njoj i njenom umorenom suprugu, tajom na-
pustiti Tyr i ode na Cipar. Tu su frtvovali bogu Melkartu (Heraklu). 
Pridruzio im se i veliki svecenik bozice Astarte (Junone), uz uvjet da 
se u zemlji koju ce naseliti svecenicka sluzba zaddi nasljedno u nje-
govoj obitelji. Sa sobom su poveli i osamdeset djevojaka namijenjenih 
hramskoj pr.ostituciji sa svrhom da se osigura kontinuitet fenicke re-
ligije. Morem su svi otplovili ravno do mjesta gdje je trebalo osnovati 
Kart-hadast, sto fenicki znaci Novi Grad. Ovdje je Elissa pribjegla 
triku, da bi od libijskih starosjedilaca dobila sto vise zemlje. Dogovor 
.ie bio da ce dobiti zemlje koliko je moze prekriti volovskom kofom. 
Elissa je zatim lukavo isjekla kozu na sto je moguce vise tankih reme-
nova i njima je obuhvatila citavi brefoljak na kojem su sazidali utvrdu 
Byrsu ustvari akropolu Kartage. Ovo je bila helenska igra rijeci kod 
Justina, jer je byrsa fenicka rijec koja uznacava utvrdeno uzviSenje, 
gradinu, a grcki isti rijec znaci goveda kofa i1i kofa u najsirem smislu. 
Dosljednike su dobro primili, a iz susjedne Utike su dosli poslanici no-
seci darove svojim sunarodnjacima. Medutim, mjesni kralj Hiarbas, 
koji je dopustio izbjeglicama da se nasele na njegovom teritoriju, za-
ljubio se u Elissu i izjavio jednom od gradskih uglednika da ee im 
objaviti rat, ako se Elissa ne uda za njega. Ali je ona, zeleci ostati 
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vjerna uspomeni svoga supruga, skoCila u frtvenu vatru i sagorjela. 
Njeni su je podanici proglasili bofanstvom i odrfavali njen kult sve do 
propasti Kartage. Kako sam rekao, u kasnijoj tr'adiciji ime se Elisse 
povezalo i napokon sasvim nadomjestilo imenom Didone, ciju je tra-
gicnu povijest obradio pjesnik Virgilije u svojoj »Enejidi«. 
Kartaga je bila oligarhijska drfava. Upravu je vrsilo vijece kojem 
su na celu stajala dva sufeta, poput dvaju konzula u Rimu, a mandat 
im je trajao godinu dana. Postojalo je uze vijece od trideset starijih 
uglednika i sire vijece od sto i cetvorice, te narodna skupstina. Veliku 
je politicku moc imao i zapovjednik mornarice, sto je razumljivo u ovoj 
izrazito pomorsko-trgovackoj drfavi. Povijest sirenja Kartage je povi-
jest njenih naseobina u Hispanijii, Maroku, na Balearskim otocima, 
Sardiniji i narocito Sicilij. Malta je takoder bila njihovo uporiste. Brojni 
sukobi s Grcima doveli su do status quoa sve dok Rim nije ufao u 
igru. S time zapocinje pad kartaske moci, koju SU doduse bili Vee i 
Grci ponesto naceli u cetvrtom stoljecu pr. n. e. Ekonomska snaga Kar-
tage bila je takva, da se njom nitko nije mogao mjeriti u Sredozemlju. 
Posrednici u trgovini s najbolje i najvrsnije sagradenim brodovima u 
starome svijetu diktirali su uvjete mnogim zemljama. Njihovi su bro-
dovi krstarili od Britanije do Gvineje u Africi, koju je cini se posjetio 
njihov admiral Hanon u petom stoljeeu pr. n. e. Zanimljiv je bio njihov 
nacin trgovanja - kako ga je zapisao Herdot (IV, 196) : »Kartafani pri-
caju i to da iza Heraklovih stupova u predjelu koji pripada Libiji, po-
stoji zemlja na kojoj takoder zive ljudi. Kad su Kartafani dolazili k 
njima, izmosili su svoju robu na kopno i slozili je uredno uz falo, ko-
mad po komad. Zatim bi se povukli na svoje lade i davali znakove 
dimom. Kada bi domoroci ugledali dim dosli bi na more, ostavili bi 
zlato za robu i opet bi se udaljili. Tada bi Kartafani opet dosli na 
obalu i gledali zlato, pa kada bi ustanovili da im je dana dovoljna koli-
cina zlata za robu, uzeli bi ga i otisli. A kad bi im bilo malo, ponovno 
bi se vratili na lade i cekali, a oni bi ponovno dosli i dodali jos zlata 
sve dok Kartafani ne bi bili zadovoljni. Ne de8ava se da jedni druge 
prev·are. Tako niti Kartafani uzimaju zlato prije nego sto za njega dadu 
odgovarajucu kolicinu robe, a ni domoroci ne diraju u robu dok Karta-
fani ne uzmu zlato«. Radi se ovdje vjerojatno o podrucju atlantske 
obale Maroka i juznije. Kartafani su stigli i na Kanarske i na Azorske 
otoke, a po nekim novijim hipotezama stigli su i do obala juzne Ame-
rike. Uza svu ovu veliku pomorsku i trgovacku aktivnost, zacuduje 
oskudna kulturna ostavstina ovoga naroda. Prakticni i racionalni svoje 
su energije usmjeravali na stvaranje bogatstava i odrfavanje svojih 
prekomorskih, posjeda, sto su .se, za ono vrijeme, pruzali na golemom 
prostoru, koji je jedino mornarica poput njihove mogla odrfavati i 
kontrolirati. Nesto vise znamo o kartaskoj religiji, koja je u stvari vari-
jacija fenicke, a u osnovi je obofavanje prirodnih sila i pojava oliceno 
u bofanstvima Bealu, :Molohu, Taniti i drugima. Saeuvano je kartaskih 
novaca, keramickih proizvoda, ali su u svome stvaranju bili pod grckim 
utjecajem, pa se i tu ogleda njihova posrednicka prijemljivost. 
Kroz vise od jednog stoljeca u tri krvava »Punska rata« borila se 
Rimska republika u svome usponu s ovim mocnim protivnikom na za-
padu. Povijest ovih ratova povijest je falosne ljudske mrfoje i razara-
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nja kao posljedicom gospodarskog, politickog, rasnog i vj 2:·skog sukoba. 
Rim je izi8ao kao pobjednik u proljece 146. pr. n. e. Dugotrajna opsada 
grada morala je zavrsiti propascu njegovih stanovnika, za koje Rimljani 
nisu pokazali nikakve milosti. Bio je to pravi genocid. Sve je nestalo 
u plamenu, koji je gorio sedamnaest dana, unistivsi brojne stanovnike, 
koji su rimskom ropstvu pretpostavili smrt u ognju. Nakon toga,. do·-
pustio je mladi konzul i vojskovoda ove operacije Publije Kornelije 
Scipion Emilijan svojim vojnicima da nekoliko dana pljackaju sve ono 
sto je od vatre preostalo. U Rim je dao jedino otpremiti hramsko zlato 
i srebro i svete darove. I na kraju po mjestu razorenoga i spaljenoga 
grada dao je uzorati plugom brazde po zemljistu u znak prokletstva i 
potpunog unistenja. Bili su razoreni i svi drugi susjedni gradovi koji 
su stajali uz Kartagu, jedino Utica i Hippon dobili su autonomiju, jer 
su stali uz Scipiona. U ovom podrucju osnovali su Rimljani svoju po-
krajinu Afriku. Stoljece i pol kasnije dopustili su Rimljani, tj. car 
August, da se na istom mjestu osnuje kolonija Kartaga, ali to je sada 
bila naseobina rimskih gradana. Medutim nije izumro kartasko-fenicki 
duh i nacin zivota i vjerovanja. Ona SU trajala uporno dalje kroz citavo 
anticko doba. Jos krajem cetvrtog stoljeca nase ere sveti Augustin, koji 
je bio iz Hippona grada na japadu Kartage (danas Bizerta), ostavio je 
svjedocanstvo o fenickoj svijesti tamosnjih stanovnika, jer veli da : 
,, Un de interrogati rustici nostri quid sinit, punice respondentes Cha-
naini . . . « - "Upitani sto SU, nasi (tamofoji) seljaci na punskom (fenic-
kom) odgovaraju da su Kananci (Fenieani) .. . «. Stoga nas ne zacuduje 
snazno i rano bujanje krscaristva u ovim krajevima. Tamosnji potomci 
starih fenickih Kananejaca osjetili su u · staroj Bibliji duh svoje davne 
pradomovine i to ih je bez sumnje izvanredno privlacilo. · 
Arheolosko otkrivanje Kartage stacro je tek jedno stoljece, ako 
izuzmemo iskopavanja, ne odvec strucna, M. Beulea 1859., objavljena 
1869. u knjizi "Fouilles a Carthage«. On je o svome trosku zapoceo isko-
pavati Byrsu, akropolu Kartage, u nadi da ce naci ostatke fenicke 
Kartage, koju su nesto ranije amateri-itrazivaci »Drustva za Kartagu«, 
koje je imalo nalazima snabdjeti muzeje Louvre, te londonski i kopen-
hagenski proglasili potpuno zbrisanom. Imali su u neku ruku pravo, 
jer su na pr. dijelovi utvrda stare predrimske Kartage, i to samo u 
temeljima, pronadeni na osnovu zracne sn~mke tek 1949. godine. 
Francuzi su osvojili Alzir 1830. i smjerali zatim na Tunis, ali vojnu 
su okupaciju ove zemlje izvrsili tek 1881., a istom 1883. je bej Muha-
med ugovorom prihvatio njihov protektorat. Tunisku Sluzbu zastite 
starina osnovala je Francuska 1886. Velike zasluge za istrazivanje Kar-
tage imao je o. Delattre, konzervator Muzeja Lavigerie de Saint-Louis 
u Tunisu, koji je kroz pola stoljeea (od 1878-1928), s prekidima vrsio 
svoja istrazivanja. Pored njega u tom poslu sudjeluju i druga velika 
imena francuske arheologije i stare povijesti kao Reinach, Babelon, 
Merlin, Gauckler, Icard, Lantier, Kelsey, Carton i dr. Kada se govori 
o proslosti sjeverne Afrike, mora se spomenuti ime Stephanea Gsella, 
cija je monumentalna »Historie Ancienne de l'Afrique du Nord« iziSla 
u 8 svezaka izmedu 1913. i 1929. Zatim se mora spomenuti i ime veli-
kog istrazivaea i povjesnicara Rene Cagnata, koji je obavio najveci dio 
posla na velikom VIII svesku »Korpusa latinskih natpisa rimske Afri-
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ke« i objavio klasicno djelo iz rimske vojnicke povijesti »L'Armee 
Romaine d' Afrique«. Upravo na njegov poticaj objavila je francuska 
L'Academie de Inscriptions et Belles-Lettres izvjestaj Dominika Nova-
ka o nalazu kartaskih grobova u Mahdiji. U posljednja dva desetljeea 
nakon drugog svjetskog rata kapitalni su radovi M. P. Cintasa, koji je 
objavio niz djela iz podrucja kartaske arheologije i povijesti u naj-
sirem smislu. Brojni su kartaski tragovi nadeni u Spanjolskoj, na Sar-
diniji i Siciliji. Jedan od va:lnijih nalaza ovoga stoljeea jesu zlatne 
plocice iz Pyrgija na toskanskoj obali nadene 1964. u rusevinama etru-
seanskog hrama ispisane punskim i etruseanskim tekstom posvete »go-
spi Astarti« po Tefariju Velinasu princu grada Caere. Tako se u zapad-
nom Sredozemlju sve viSe profilira kartaska arheoloska i povijesna 
faza. Zaslu:lni suvremeni istrazivaci kartaske i fenicke povijesti su Fran-
cuz Giebert Picard i Talijan Sabatino Moscati. Radom dakle nekoliko 
pokoljenja znanstvenika razlicitih narodnosti i zanimanja arheologa, 
povjesnicara, kemieara, fizieara, filologa, koji su radili i jos danas inten-
zivno rade na sirokim podrucjima Sredozemlja i dalje, mozemo pre-
dociti sliku jedne sna:lne i bogate civilizacije i kutlure, a ta se slika iz 
godine u godinu popunja novim pojedinostima. Ustvari svi smo mi na-
sljednici i ove fenicko-kartaske civilizacije, koja nam je ostavila i jed-
nu od najvecih eovjekovih tekovina, alfabet, koji su upravo Fenieani 
stvorili negdje u 12. stoljeeu prije n.e., te Kartafani rasirili po zapa-
du, a Grci po istoku Sredozemlja. 
Otkrivanju ove civilizacije dao je svoj obol i nas Hvaranin Dominik 
-Menego Novak. Sa dana8njeg glediSta to ne izgleda nesto veliko, ali 
u ono vrijeme, kada je takoreci bilo tek zapocelo arheolosko istraziva-
nje ovoga podrucja kartaske zemlje, bio je to vafan korak u pravcu 
novih spoznaja i otkriea. A posto ga je izvrsio nas eovjek ovim mu 
iskazujemo du:lnu pa:lnju i zato sam bio ponesto duzi s povijeseu Kar-
tage, iako samo najsumarnije, da bi sto reljefnije istakao njegovo otkrice. 
Hvarani su vec skoro dva desetljeea obavljali svoje ribarske i po-
slovne operacije u ovim vodama, kada je Francuska stekla protektorat 
nad Tunisom 1881. Tu su promjenu, kako istice kap. L. Dancevic u 
spomenutoj raspravi, oni brzo i dobro iskoristili, jer iste godine Juraj 
Novak pok. Jakova (brat paruna Tomafa i Vicka) salje svoga sina Ni-
kolu u tunisku luku Mahdiju, da se stalno nastani i vodi razgranate 
obiteljske poslove na tom podrucju. Koliko su to bili ugledni i sposob-
ni ljudi potvrduje i cinjenica da je Nikolu vec slijedece 1882. godine 
Austro-Ugarska imenovala za svog konzularnog agenta u tom mjestu. 
Nesto kasnije dolazi i Nikolin brat Dominik, koji je bio najmladi, izme-
du su bile tri sestre. Dominik je bio licnost koja se zanimala i stvari-
m ,akoje su bile izvan podrucja usko poslovnih interesa. U nekoliko 
njegovih sacuvanih pisama sto ih je pisao iz Hvara svom rodaku Jur-
ju, sinu strica mu Vicka i samom stricu u Mahdiju vidi se njegovo za-
nimanje za sve sto se zbiva u rodnom mu gradu. Ilustriraju nam stanje 
u Hvaru 1884. i 1886. i mozemo faliti da ih nema i viSe. Vidi se dosta 
tesko gospodarsko stanje grada, kulturni zivot, priredbe glazbene i ka-
zaliSne, nacin udvaranja mladih ljudi u jednoj prilicno ucmaloj i za-
gusenoj sredini. Njegove napredne ideje ocituju se u kritici nekih pred-
stavnika mjesne austro-hvarske birokracije. Svakako, ovakva pisma su 
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provrazredni dokumenat za zivo predocavanje nasih lokalnih prilika 
i kazu nam mnogo vise od suhoparnih sluzbenih dokumenata. On je 
imao prilike razviti svoje sire zanimanje u gradu, koji je ipak uvijek 
bio na pravcu kretanja prometa i brodova. Hvar je tada vec imao i 
svoje turiste, a i ljude koji su se bavili znanoscu. Bilo je to vrijeme 
kada je Grgur Bucic vrsio svoja prirodoslovna i arheoloska istraziva-
nja, a i mjesni lijecnik Weiser istrazivao tumule u Viri - Sokolici. 
Hvar su posjecivala i velika imena tadasnje znanosti poput biologa 
Haeckela i historicara Mommsena. Postojale su i lokalne zbirke kod 
Machiedovih i Marchijevih. Nema sumnje, da je i ovaj mladi eovjek 
to svez nao i na svoj nacin pratio i to svoje zanimanje za starine pre-
nio u Tunis na svoj novi posao. Osim toga i tuniska obala bila je puna 
starih ostataka pod pijeskom i iza njega. Bili su duz te obale i Hadru-
metum (Sousse) i anticki Thapsus i niz drugih vecih i manjih lokali-
teta poznatih iz r imskog razdoblja, a sve sjeverno i juzno od samog 
Sfaxa. U Sfaxu je naime Juraj bio upravitelj solane i bavio se pro-
dajom i izvozom soli, koja se troSila u velikim kolicinama za soljenje 
ribe. Glava njegovih pisama nosi tiskani naslov: 
D.NOVAK 
SFAX 
EXPORTATION SEL MARIN 
TELEGRAMMES: NOVAK-SFAX 
Glavnina Novaka naseljenih u Tunisu, kao i drugih otocana iz Jelse 
i Staroga Grada operirala je iz Mahdije i Lampeduse. Mahdija se na-
lazi oko osamdesetak km sjeverno od Sfaxa. U tom se podrucju na-
lazila fenicka nekropola otkrivena osamdesetih godina, ali nije bila 
istrazivana. Prvo otkrice, koliko mi je poznato i koliko sam mogao 
utvrditi iz literature, je izvrsio upravo Dominik Novak. Izvjestaj o to-
me nalazi se u separatu pod naslovom: »Decouvertes nouvelles en Tu-
nisie, Note de M. Cagnat membre de l'Academie - Extrait des Com-
ptes rendus de l'Academie des Inscriptions et Belles-Lettres«. Separat 
je tiskan u Parizu 1896. godine u Imprimerie Nationale, prije dakle 
osamdeset godina. Hrvatski prijevod naslova glasi: »Nova otkrica u 
Tunisu, Zapis g. Cagnata Clana Akademije - Posebni otisak iz Izvje-
staja Akademije za natpise i lijepu knjizevnost«. Ovu je Akademiju 
skupa s druge cetiri utemeljio Napoleon 1795. godine i one sve zajedno 
sacinjavaju Institut de France, najviSu francusku znanstvenu ustano-
vu, koja ima za cilj da potice i objedinjuje sav znanstveni i umjetnicki 
rad. Medu njima je Francuska akademija, kao ravnopravna prethod-
noj. Naime Francusku je akademiju osnovao kardinal Richelieu, a ona 
je Napoleonovom reformom postala samo jedna od pet akademija, ko-
je sacinjavaju Institut de France. 
Separat ima dva dijela I i II. U prvom se izvjestava o nalazu 
grobnica, a u drugom Cagnat objavljuje jedan latinski natpis. Prvi dio, 
koji nas ovdje zanima, ima deset stranica i tri table, na kojima su 
crtezi otkrivenih grobnica. Nisam spomenuo da je na separatu francu-
ska posveta Dominika Novaka : A mon tres cher beau-frere Lauro Mac-
hiedo, souvenir affectueux D. Novak, (hrvatski: Mome veoma dragom 
surjaku Lovru Machiedu na srdacno sjeeanje D(ominik) Novak). 
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Kako je to uobieajeno u ovakvim izvjestajima, mora ih kratkim 
uvodom popratiti i predstaviti clan Akademije, pa je to ovdje ucinio 
sam Cagnat koji je, kako sam rekao, u to doba bio jedan od najugled-
nijih francuskih znanstvenika na podrucju povijesti i arheologije. On 
sjetili u proljece 1896. on i kolege mu Boissier i Gauckler. Na 2 do 3 
kilometra od Mahdije nalazi se jedan stjenoviti greben koji je gotovo 
paralelan s obalom i u prvi mah nicim ne privlaci pogled, ali ako se 
pazljivije promatra teren, uoeavaju se cetverokutne povrsine drukcije 
boje, na kojima je vegetacija gusea. Pod udarcima pijuka cuje se tupi 
zvuk. Ako se kopa, otvori se jama cetverokutna oblika obieno duboka 
do 2,5 m, a u nju vode stepenice uklesane u stijenu. Na dnu stepenice 
zavrfavaju pred dvije okomite strane u kojima ploce zatvaraju ulaz 
u dvije podzemne, u stijeni uklesane, komore-grobnice (sl. 1). Bile su 
otvorene cetiri grobnice, tri netaknute i jedna otvorena vec u anticko 
doba. Dalje kaze Cagnat: »G, Dominik Novak, sretni autor ovoga otkri-
ea, ustanovio je da su jednoj od otvorenih grobnica ostaci spaljenih 
tijela bili pomaknuti, da bi se ucinilo mjesto za skeletni ukop. Ovaj 
slueaj, da SU U jednoj te istoj grobnici pomijefana dva nacina pogreba, 
ukapanje citavog i spaljenog mrtvaca, vrijedan je paznje«. U grobnici su 
nadene posude, ali bez oznake marke, nikakvih novaca ni kartaskih ni 
rimskih nije nadeno. Nakon par recenica opisa slijedecim rijecima pre-
pusta Cagnat rijec Novaku (radi kratkoce prevodim to na hrvatski): 
»Gosp. Novak je za potrebe Akademije nacinio kratki izvjestaj o ove 
cetiri grobnice i izradio njihov tlocrt. Vrijedno je nase pafoje da ih 
ovdje donesemo«. Sada slijedi naslov »Zapis gosp. Dominiquea Nova-
ka«, te tekst samoga izvjestaja koji na jezgrovit nacin iznosi opis grob-
nica po redu; u prilogu su tri table s tlocrtom grobnica. Zanimljiv je 
oblik ovih grobnica: prva je na pr. imala cetverokutnu jamu duboku 
2,38 m, sa stranicama dna 2,17 sirine i 2,38 duzine. U nju se silazilo 
u stijenu uklesanim stepenicama. Iz ove jame se kroz vrata zatvorena 
ploeama ulazilo u dvije nasuprotne komore, koje su bile manjih di-
menzija i nize. Na isti su nacin bile izradene i ostale dvije grobnice, 
jedino SU im jame bile nesto plice, ali imaju Samo jednu komoru, sto 
s prvom koja ima dvije cini cetiri grobnice. u drugoj grobnici nalazila 
su se dva sarkofaga i izmedu njih u dnu grobni lefaj. Treea je bila 
jednostavna obla komora dosta grubo isklesana. U sarkofazima su bila 
dva kostura u jednom a drugi je bio prazan, a na lefaju su bili ostaci 
djecjeg kostura. u treeoj grobnici (tj. cetvrtoj, ali trefoj koja je ne-
taknuta) , jer je u prvom grobu jedna komora bila unistena davno, ko-
sti su bile nepravilno razbacane. U svim grobnicama su nadeni prilo-
zi, koji su se sastojali od posuda i to amfora, tanjuriea, vaza s dvije 
rucke, poneka skoljka. Nije bilo metalnih predmeta ni novaca. U doba 
kada je ovaj materijal iskopan nije ga bilo moguce datirati, jer se nije 
poznavao razvitak kartaske keramike. Naime za rzliku od grcke ke-
rmike, koja ima svoju preciznu kronologiju i evoluciju, kartaska je 
keramika stoljecima zadrfavala iste oblike, redovito je bez ukrasa i 
crtefa, koji su inace pouzdano sredstvo datiranja. Ta je teskoea savla-
dana tek u najnovije vrijeme metodom tzv. geomagnetizma koji se 
fiksira u stijenkama posude prilikom pecenja. Velike su zasluge za 
proueavanje kartaske keramike spomenutog M. P. Cintasa koji je obja-
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vio djelo »Ceramique punique«, Tunis 1950., primijenivsi rigorozne 
arheoloske metode kod iskopavanja i neke prethistorijske metode kao 
i fizikalne postupke. Dataciju nekih starijih grobnica u kartaskom po-
drucju omogucilo je prisustvo ponekog primjerka korintske keramike, a 
druge grcke posude su rijetke. Tek od helenistickog razdoblja javlja 
se poneka grcka posuda. 
Ovo otkrice Dominika Novaka, koliko sam mogao ustanoviti u do-
stupnoj literaturi, prvo je ukazalo na ovu nekropolu u Mahdiji. Danas, 
nakon istrazivanja koja su vrsena kasnije, ovo je najveca kartaska ne-
kropola nakon same Kartage (Uspor. : Sabatino Moscati, »The World 
of the Phoenisans«, serija »History of Civilization«, izdanje Cardinal, 
Lond.on 1973, str. 159) . Nafalost nam nije poznato staro ime kartaskog 
grada, koji se nalazio na mjestu danasnje Mahdije i kojemu je ova 
nekropola pripadala. Isto tako, danas znamo, da vecina predmeta iz 
ove nekropole ukazuje da ona pripada petom stoljecu prije nase ere, ka-
ko to veli Moscati na istom mjestu. 
U cemu je jos znaeaj ovoga otkriea? Nadene su na kartaskom tlu 
grobnice fenickog · tipa grobnih jama i komora, koje su bile tipicne 
za taj narod kamogod je dofao. Naime, ovakve grobnice nasao je, sve-
ga desetak godina prije ovoga otkrica, jedan od prvih turskih arheolo-
ga u proslom stoljecu Hamdi Bey, koji je bio ravnatelj Otomanskog 
carskog muzeja u Carigradu i to u blizini onda turskog, a danas li-
banonskog grada Saide tj. starog fenickog Sidona. On ih je naime otka-
pao godine 1887. Nafao ih je jedan seljak kopajuci svoje polje. U dvi-
je velike podzemne grobnice nalazilo se sedamnaest vladarskih sarko-
faga od devetog do treceg stoljeea pr. n. e., medu njima cuveni tzv. 
»Aleksandrov sarkofag«, pa »Likijski«, koji spadaju u najpoznatije 
izloske Muzeja u Carigradu. Ovakva vrsta grobnica nalazi se i u fenic-
kim naseobinama na Cipru, a danas ih je nadeno u svim podrucjima 
gdje su Kartafani odnosno Fenicani stvarali svoje naseobine. Zanimlji-
vo je da je u Utici na pr. Cintas pronasao ovakvu grobnicu tek posli-
je drugog svjetskog rata. Mnoge je naime kasnije rimska i druga iz-
gradnja uniStila, a mnoge su bile i ponovno upotrebljavane sto je slu-
eaj s nekropolama Kartage. (Vidi o tome u djelu: Gilbert Picard, »Le 
monde de Carthage«, u seriji »Grandes civilisations de l'antiquite«, 
Paris 1956, str. 14, 42, 34, table 1, 15, 33, 81 i druge.) Danas, kada je 
kartaska arheologija posebna razgranata disciplina, mozemo s ponosom 
ukazati, da je u njenim pocecima ostavio svoj nevelik, ali zato znacajan 
trag i za pocetke ovih istrazivanja neobicno vafan, i jedan Hrvat, Hva-
ranin Dominik Novak. 
Medutim, sudeci po jednoj recenici njegova izvjestaja ovo i nisu 
bili prvi njegovi arheoloski zahvati. Naime kod opisa jedne vaze iz 
trece grobnice veli (prevodim hrvatski): »NaSli smo bili tri sliene u 
fenickoj nekropoli kod El- Alije«. Prema tome Novak je i prije Mah-
di je vrsio arheoloska istrazivanja, ali da li ih je zabiljezio ne znamo. 
Ali zato je objavio jednu raspravicu »Legende sur l'ancien domaine 
d'El-Alia«. To je ustvari kratko predavanje koje je odrfao na kongresu 
u Kartagi 1. travnja 1896. To je takoder separa t iz arhive Novak s po-
svetom Lauru Machiedu. Seprat ima poduzi naslov, ali smatram da ga 
treba donijeti u cjelini radi njegove rijetkosti i dokumentacije: »Asso-
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ciation fran!;aise pour l'avancement des sciences fusionnee avec L'Asso-
ciation scientifique de France (Fondee par Le Verrier en 1864) Recon-
nues d'utilite publique - CONGRES DE CARTHAGE 1896, Paris, Au 
Secretariat de !'Association, 28, rue Serpente, 28.« U hrvatskom pri-
jevodu: »Francusko udruzenje za unapredivanje znanosti udruzeno sa 
Francuskim znanstvenim udruzenjem (utemeljenim po Le Verrieru 
1864), priznati kao drustveno korisni - Kongres u Kartagi 1896, Pariz, 
kod TajniStva Udruzenja, 28, ulica Serpente, 28.« Novakovo izlaganje 
nalazi se na strani 788 kongresnih materijala, a odrfao ga je gore spo-
menutog datuma. Tekst ima cetiri stranice pisan francuskim, s jednim 
citatom na arapskom jeziku, koji je Dominik bez sumnje odlicno po-
znavao. Donio je jednu arapsku lokalnu legendu o drevnom posjedu 
kod El-Alije, koja se nalazi izmedu Mahdije i Sfaxa. Radi se o sukobu 
izmedu dvaju seika oko imanja, o prevari i propasti toga imanja. El-
-Alia mora da je bila va:Zni anticki i punski lokalitet, ali nije sasvim 
sigurno kako se zvala. Neki je identificiraju s antickim »oppidum Uza-
litanum«, ali nije sasvim sigurno. (Uspor.: L. Teutsch, »Das romische 
Stadtewesen in Nordafrika«, Berlin 1962, str. 97-8.). U natpisima je 
saeuvano ime Uzalis i od njega je vjerojatno nastalo El-Alia. Rusevi-
ne, koje su Arapi zatekli ili sami stvorili, razigravale su mastu puka 
i ono je uz njih vezivalo legende, kao sto su i kod nas zanimljive le-
gende vezane uz pulski amfiteatar, koje su doseljeni Hrvati stvarali, na-
zvavsi ga Divic-grad sto su ga gradile vile i slieno. 
Tako smo eto, u ovom kratkom izlaganju, vidjeli jednu zanimljivu 
stranu djelatnosti naseg suotocanina, ciji se intelektualni dijapazon 
nije mogao zadovoljiti samo poslovnom stranom svoje svakodnevice, 
u drevnoj fenicko-arapskoj sjevernoafrickoj zemlji Tunisu. Pofavsi ta-
mo sa svoga otoka, bogatog prosloscu i spomenicima, on je i tamo ze-
lio upoznati spomenike i davnu proslost zemlje, koja ga je primila kao 
i druge marljive ljude s njegova otoka. Ali, on se eto izdvojio svojim 
povijesnim zanimanjem o kojem je ostavio i tiskane dokumente. On 
se krece u drustvu najistaknutijih imena francuske intelektualne elite 
i sudjeluje na velikom medunarodnom kongresu posvecenom staroj 
Kartagi, cijoj je proslosti i sam pridonio vrijedan obol. Jedan od ti-
suea nasih ljudi, koji su morali napustiti rodne obale u potrazi za bo-
ljom egzistencijom, kakvu im te obale nafalost nisu mogle pruziti u 
uvjetima narodne i gospodarske ovisnosti i zapostavljanja. Sposobno-
sti svoga uma morali su doista stavljati u sluzbu drugih, ali harem su 
imali zadovoljstvo osobnog probitka. Mali je broj takvih; u vecem 
broju slueajeva bilo je obratno. Dominik Novak je uspio i osim toga 
ostavio znaeajnu brazdu u povijesti istrazivanja, dok piSem ove retke, 
proslo ravno osamdeset godina, brojka dovoljno velika i okrugla, da 
se sa toplim osjeeajima prisjetimo uspomene ovoga iznimnog i vrijed-
nog tuniskog Hvaranina. 
